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Dengan ini saya: 
 Nama  : Bryant Prince Vicsant 
NIM   : 00000014751 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : MNC Group  
 Divisi : Social Media Inews 
 Alamat : Jl KH Wahid Hasyim no 28 iNews Tower  
 Periode Magang : 09 Maret sampai 06 Mei 
 Pembimbing Lapangan : Yu Pieter Yahya (Selaku Head Sector Divisi         
Social Media di iNews) 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 









Penulis ingin berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa karena 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan proses internship di iNews dari awal masuk 
hingga akhir dengan waktu yang sudah ditentukan dan juga bisa menyelesaikan 
kewajiban penulis yaitu membuat laporan untuk memenuhi syarat dari Universitas 
Multimedia Nusantara. 
Pada saat masa internship  penulis mendapatkan manfaat yang sangat 
besar yang kelak nantinya dapat dipakai di dunia kerja, salah satu manfaatnya 
adalah penulis dapat menggunakan ilmu-ilmu yang sudah penulis pelajari di masa 
kuliah ke dalam projek dari perusahaan. Penulis juga dapat mengasah kemampuan 
penulis lebih dalam lagi serta lebih luas, bukan hanya dalam hal desain tetapi 
penulis juga belajar bagaimana cara membuat konten berita yang berguna bagi 
masyarakat dan penulis belajar cara menyampaikan sebuah caption berita yang 
mudah untuk dicerna oleh masyarakat. Penulis juga menjadi memiliki gambaran 
dunia kerja yang akan penulis hadapi nantinya. 
Dalam menjalani internship penulis memiliki beberapa pengalaman yaitu 
bahwa dalam dunia kerja bukan hanya soft skill yang harus di asah tetapi skill 
komunikasi juga sangat penting agar terhindari adanya kesalahan pahaman dalam 
pengertian mengenai projek yang diberikan oleh kantor, atau ada yang pepatah 
yang mengatakan “malu bertanya maka tersesat di jalan” maka jika masih ada 
yang tidak dipahami janganlah sungkan untuk bertanya. Selain sebagai bentuk 
kewajiban penulis laporan ini penulis kerjakan dengan harapan dapat membantu 
serta menjadi manfaat untuk mahasiswa dan mahasiswi yang akan magang di 
periode selanjutnya. 
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang 
membantu penulis dalam proses pelaksanaan kerja magang sampai penulisan 
laporan ini: 
1. MNC Group khususnya iNews yang telah memberikan kesempatan 
untuk penulis dapat melakukan projek magang.  
2. Yu Pieter yahya dan Neelam serta seluruh anggota dalam social media. 
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3. Gideon K.F.H. Hutapea, S.T., M.Ds, sebagai dosen pembimbing.  
4. Mohammad Rizaldi, S.T, M.Ds, selaku ketua progam studi Desain 
Komunikasi Visual. 
5. Aditya Satyagraha, S.Sn., M.Ds, sebagai ketua koordinator magang. 
6. Kedua orang tua penulis. 
 








Internship atau praktik kerja magang adalah sebuah kesempatan yang dapat 
digunakan oleh mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman di dunia kerja. 
Internship juga merupakan salah satu syarat untuk mahasiswa dan mahasiswi 
mendapat gelar sarjana dari universitas. iNews didirikan pada tahun 2008 dengan 
nama SUN TV yang kemudian di tahun 2017 berubah nama menjadi iNews.i 
iNews merupakan televisi nasiuonal yang memiliki jaringan televisi lokal 
terbanyak di seluruh Indonesia. Inews terdiri dari beberapa divisi, salah satunya 
adalah divisi social media. Divisi social media ini tentu saja membutuhkan tenaga 
kerja paruh waktu untuk membuat sebuah desain yang berisikan konten berita 
untuk disajikan kepada masyarakat. Proses magang ini bisa dijadikan sebuah 
pelajaran untuk berkomunikasi kepada rekan kerja dan juga harus rajin 
mengasitensikan desain yang dikerjakan untuk mendapatkan revisi sehingga 
selesai tanpa melewati timeline yang sudah ditentukan. Pada saat proses 
Internship penulis belajar banyak dari cara berkomunikasi dengan rekan kerja dan 
mencari ide untuk sebuah desain serta menepati timeline yang sudah ditentukan 
oleh pihak perusahaan. 
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